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TU EITMORDIARIO 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
A R T E S 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1866. 
DEL GOBIEBNO DE PROVINCIA. 
O r - c l o n p ú l b l i o o . - i X o s o o i a c l o 1 . ' 
'^1™': 328. 
E l Exorno. S i : Ministro de la Gobernacim en telétjrama que recibí anoche me dice lo s i -
guiente: 
«Hoy tlias dé S. SI. la Reina ha tenido lugar una gran revista quu ha pasado S. M. el Rey 
á la guarnición de Madrid compuesta de 10.000 hombres d.! todas armas. 
Un tiempo magnifico ha contribuido ú que esta solemnidad militar haya estado brillante-
Hace >a irmcUos aiios que no se veía en las calles una concurrencia y una animación tan no-
table. S. M. el Rey, acompañado del Sr. Duque de Valencia, del Sr. Marqués del Duero y 
otros Generales, se situó en la verja del Ministerio de la Guerra; las tropas destilaron por de-
lante de S. AI. el Itey, dando entusiastas vivas a SS. MM. 
La afluencia de gentes de todas las clases sociales, y el aspecto tranquilo que presentaba 
en el Prado y calle de Alcalá, son una prueba de la confianza que reina en la población, y 
de la convicción que tiene el vecindario de Madrid de,que nunca ha estado mas asegurado 
que ahora el órden público. 
El besamanos ha sido asimismo notable por la extraordinaria concurrencia de Grandes de 
España, Embajadores é individuos del cuerpo diplomático, Generales, altos funcionarios, hom-
bres políticos y Oficiales del Ejército. 
El Clero ha estado dignamente.representado por el Nuncio de S.S. dos Cardenales resi-
dentes en Madrid, varios Obispos, y muchos Eclesiásticos de elevada categoría. 
Concluido el besamanos general se lia verificado el de Señoras, mucho mas concurrido que 
en otras ocasiones. 
Enunapalabra, eldiadeS. M.seha celebrado este año con mayor esplendor y regocijo 
público, que los' anteriores.' 
Esta es la mejor contestación que puede darse á los que pretenden presentar á Madrid en 
una situación distinta déla de tranquilidad y confianza en que está realmente.» 
Lo que me apresuró á publicar en Dolelin oficial extraordinario para que llegue á noticia de lodos 
¡os habitantes de esta leal provincia, ¡/sirva de satisfacción á los amantes del trono, de la dinastía y del 
órden público. Este aconlecimientosolcmns es un terrible descní/año para los que aun sueñan en su -
blevaciones, trastornos y motines, que produciendo solo In anarquía y la perturbación general, difi-
cultan y entorpecen la felicidnd pública, las mejoras que tanto nfcesitamos. 
Madrid en el dia de ayer ha dado una nueva prueba de su sensatez, de su ilustración y del profun-
do amor y respeto que profesa ásus fleyes; asi como á la tranquilidad y al orden público. Laconducta 
digna y patriótica de la capital será aplau lida é imitada por toda la Monarquía. El la es un solemne 
mentís á los ilusos y á los inventores depatrañus absurdas-
E l egército, tan leal siempre como valiente, ha dado en Inn solemne y fausto dia una muestra mas 
de su fidelidad y amor á sus Royes, de su disciplina, como la principal columna para sostener el 
edificio social en paz y tranquilidad. Leoneses: ¡VIVA LA l'iliIN¿t! 
León 20 do Noviembre de 1SCG. VUESTRO COBEUNADOTI, 
lm¡>iTiiln v lil. tío Ju.-;¿ U. licdunilo, i'uUu iluLu l'lu^riü, 1. 
